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RESUMEN  
 
Si bien es cierto, la problemática ambiental 
contemporánea implica un esfuerzo de la so-
ciedad en todos los niveles, para superar la 
carencia y debilitamiento de los sistemas na-
turales frágiles, que en los últimos años se  
han visto notablemente alterados, siendo al-
tamente vulnerables a las amenaza que cons-
tituyen las actividades humanas, representa-
das sobre natura en forma de externalidades 
negativas, en la búsqueda de satisfacer las de-
mandas del conjunto agregado de la sociedad 
para satisfacer todo tipo de necesidades. Es 
decir, existe una notable relación de interde-
pendencia, más allá de la mera relación e in-
teracción, entre el subsistema socio-
económico humano y el sistema ambiental 
que alberga los recursos y las interacciones 
bióticas y abióticas necesarias para la supervi-
vencia del hombre y toda forma de vida en el 
planeta tierra. 
 
Bajo este objetivo universal, que es el sosteni-
miento y extensión de la vida, inherente a to-
da forma de vida individual y colectiva, ad-
quiere relevancia estratégica  macerar las ba-
ses de una disciplina, como es la Administra-
ción Ambiental, desde el discurso reflexivo y 
crítico de la perspectiva  luego desarrollo, de 
lo que para la sociedad será el caballo de fuer-
za para  afrontar  la problemática ambien-
tal, problemática cimentada el axioma de 
inputs y outputs de la actual economía mo-
derna, con un enfoque igualmente global 
sin perder de lado el componente indivi-
dual, más una proyección emergente de las 
herramientas de las que dispone la Admi-
nistración-Ambiental que supere las caren-
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Las actuales discrepancias entre las solucio-
nes (Necesarias pero no suficientes) aporta-
das por el conocimiento sistematizado y las 
soluciones demandadas por la comunidad 
(Todos los actores implicados) entorno a la 
problemática ambiental (Contaminación, 
extinción de especies, desertificación, cam-
bio climático etc..) surgen del paradigma 
regente del reduccionismo y determinismo  
que han desplazado la solución de los pro-
blemas ambientales hacia esferas indivi-
duales   o   parcialmente   vinculadas   del  
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conocimiento (Interdisciplinariedad), tal como  
algunos autores han pretendido en sus apre-
ciaciones sobre disciplina de la  Administra-
ción Ambiental (Díaz Rodríguez & Sánchez 
Buendía, 2011). 
 
Es por esto que este articulo pretende tentati-
vamente, exponer a partir la relación del pri-
mer pilar de la transdisciplinariedad y el Prin-
cipio de inseparabilidad como producto de los 
avances en  la  física cuántica, la necedad de 
incluir la prospección de las soluciones dadas 
desde la Administración Ambiental con un 
enfoque transdisciplinar como lo define Nico-
lescu “La vida y las problemáticas de la reali-
dad están EN,ENTRE Y MÁS ALLÁ de las dis-
ciplinas” (Basarab , 1998).  
 
Interdisciplinar 
 Es “La transferencia de métodos de una disci-
plina a otra” (Basarab , 1998) junto al entendi-
miento de la problemática en su totalidad pe-
ro abordada desde diferentes disciplinas 
(Herramienta al enfoque sistémico) .Ésta sur-
ge luego de la Segunda Guerra Mundial, Im-
pulsada desde la  UNESCO para abordar los 
problemas mundiales, junto a sus diferentes 
grados; Epistemológico, Generación de nue-
vas disciplinas y de aplicación. (Pérez MatosI 
& Setién QuesadaII, 2008). 
 
Transdisciplinar  
Es una reflexión  en la construcción del conoci-
miento que permitirá abordar la complejidad 
del mundo (Sistemas) valorando los fenóme-
nos Biológicos, Físicos, sociales y psicológicos 
que interactúan recíprocamente. (Pérez Ma-
tosI & Setién QuesadaII, 2008). 
 
La transdisciplinariedad se sostiene en tres 
pilares dentro de los cuales nos permitiremos 
hablar del primero que da cuenta de la exis-
tencia de varios niveles de realidad; Este pilar 
es producto de los avances de la física cuán-
tica, más precisamente del Quantum de 
Plank, al redefinir la energía como disconti-
nua, contrario a la continuidad de la física 
clásica (Para pasar de un punto en el tiempo 
y el espacio se debe pasar por los puntos 
intermedios), lo cual engendro el concepto 
de inseparabilidad cuántica, refiriéndose a 
la  existencia de una relación causal global 
que supera a la causa local, es decir todo 
está relacionado a nivel cuántico en el espa-
cio-tiempo sin ser estrictamente necesaria 
una  relación causal local, con lo cual sabe-
mos a partir de los avances en econometría 
espacial, como una herramienta de la Ad-
ministración Ambiental, que este efecto 
también se presenta en las relaciones entre 
variables en estudios socio-ambientales 
(Hernández, 2012), sin un grado de  asocia-
ción directa, es decir contigüidad, debido a 
un peso espacial que ejerce la variable 
(Matrices de pesos espaciales) como a nivel 
de tiempo (Grado del retardo temporal). 
(CORO, 2003).  
 
Es decir se reconoce la sinergia de la colec-
tividad que trae consigo la causalidad glo-
bal. La aceptación de una sinergia en los 
procesos socio-ambientales que estudia la 
Administración Ambiental  conlleva a acep-
tar que ésta misma es una característica de 
todo sistema que realice un trabajo, enten-
diéndose un sistema como un conjunto de 
partes relacionadas, que sólo pueden ser 
entendidas de forma holística, más allá de 
propuestas interdisciplinarias, que  alimen-
tan soluciones parciales. Es decir en térmi-
nos de la modelación y simulación de siste-
mas ambientales, se exploran propuestas 
transdisciplinaria que reúna y articule dis-
tintas ciencias exactas de forma abierta ha-
cia las humanidades, la psicología, la socio-
logía y el conocimiento popular 
(Conocimiento no sistematizado)  
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Convento da Arrábida, 6 de noviembre de 
1994.), en relación a la resolución de proble-
mas que vinculen a los distintos actores impli-
cados en cualquier problemática ambiental 
(Académicos, Decisores políticos, ONG, re-
presentantes de comunidades etc.). 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Un acercamiento de la Administración-
Ambiental hacia la transdisciplinariedad invo-
lucra una revisión exhaustiva de los tres pila-
res que le sostienen (Varias realidades, Com-
plejidad y El tercer incluido) los cuales se fun-
damentan en gran parte en los avances de la 
física cuántica. La importancia de este acerca-
miento radica en la efectividad de estrategias 
y soluciones desarrolladas desde la Adminis-
tración-Ambiental sobre los problemas socio-
ambientales contemporáneos, los cuales im-
plican un carácter acumulativo y transgenera-
cional. Caracteres los cuales desde el actual 
paradigma interdisciplinar que ostenta el co-
nocimiento humano, ofrecido para la solución 
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